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bradores, son causas que han de
rclardar duranle algunos años el
empleo de los abonos minerales en
lIueslro país para el cullivo cereal.
Vencidas eslas dificultades, aún
será en la mayoría de los casos el
estiercol, base de un sístema ra-
cional de ferlilizaeión. Los abonos
minerales, en la casi totalidad de
las explolae;ones .grieolas dedid· .
das á este cultivo, prodrán ser el
lIece~ario complememlo dell'stier-
col dü cuadrl1; no es faci! que lle-
guen á aeilbar con su empIco, al
menos en las actuales circunsl3n-
cias tic la agricultura.
El eSliercol iI direrencia de lo!
3bollYS mincrales. no obra exelu~
siv:'lmente por los elementos que
cntran en su composiciólI; lam.
bi~n rjercc un:l acción iml'orlante
en el suelo, modificando eu senti·
do ravornble p3r3 el cultiyo las
propiedades risicas del lNreno y
hacil'ndo asimilables por, las plan-
t~s nlg;llllos cuerpos que no lo se·
rl:ln SIO su conCUlSO.
El hllmus Ó mantillo qne deja
el c:'itiercol en la tierra, da consis-
tenria á la que es Ooja y di::.minu-
ye la tenacid::¡J de la exce~h'amcn·
te flltrle. En esle sp.lltido Olejora
mucho los lerrenos que se dedican
al cultivo cerealj pero ademas de
esta acción puramenle física. co-
munica (¡ 13s tierra!'! propiedades
absorbentes par<llodas las m3tcJ'ias
solubles que pueden servir de ali-
merito ti las pl3fltas cuando SE:. cn-
cucntr3 en prcsencia del carLon3-
lo de cal. lan abundanle en las
lierras ue labor,
En realidad, el eSlirorco\ es un
excelenle 3bono para los cerealesj
pero no rs complelo y debe au·
mentar3C ~lJ \'alor nUll'ilivo con
la auici,;n de otros abonos, CAma
el estiercol procede de la misma
tierra que eOIl él se abona, por I'e·
gb gf'llcral, no es posible que COII'
Anuncio. y tomuniudol 1 pre·
cios cODY8ncionalefl
No se devD61Ten origilUllll', ni
le publicará ninpno que DO eat6
firmado.
PUNTO DE SUSCRIPCION
Calle Mayor, ftúm. 16, Il1lprenta.
Toda 1.. oorre.pondenoia' Duell·ro
AdminiaLndor+
-
flsle modo corresponden á 135 de..
ferencias )' tr3bajos que en pró
del dislrilO pone el Excmo, Duque
de Bi\,('1n3j los montañeses lIbera~
le!, que no entienden como pue·
den arro~arse para si este dictado
los que vinieron de otros campos
Ó en ellos permanecen, ajenos á
la Monarquía; y cuantos recuer-
dan el iluerés, celo. asiduidad y
tacto con que en su larKa his-
toria en 13 Oiput3ción prf)vincial,
han cuidado de los inlereses del
Distrito los Sres. Gnviu, SolariO
y Lal'guna.
!JI empleo exclusivo del estier-
col en el cultivo del trigo
DE AGRICULTljRA
-----~,--
A pes::!r de lo mucho que se van
gcncraliz:l.Ildo los 3hollOS químicos,
<JÚll se rlllld3 la r('rtitización de 1::5
tiel'ras en el USO ('xl'!usivo del cs·
llereol de cU3ura en tilla gran pa.·,
le de nuestro pais. Obedcce es lo :¡
circullitancias locales v f'conómi-
cas que solo van variarillo con leu·
litud y que son en gran parte ílje-
I nas:'i la voluntiuJ de los labradore:;:.
Por ·10 que al ctlllivo cereal se
refiere, hay motivos suficientes
para que esto ocurra en una bue
na parLe de España. El eSliC'l'col
es un prdduclo necesario de los
ganallos que se emplean para la·
brar los campos y, en parte, tic
los que se tiellt'rl como animales
de rellta,
Esle Pl'oduClo no encuentra 011'3
aplicación qnt~ 1.. que se le da cn-
010 abono, y ha de ech::¡rse a las
tierr::¡s pi'lra ferlilizarl:ls sino se ha
d~ pf'rder su valor.
La ralta de lIu\'ias oportunas, 13
dificultad de 135 comunicaciones,
el poco capilnl )' con:,jguiel~le falta
de crédilo de 13 mayoria de los In-
JACA
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los nombres l1UP. r.onliene, es UI13
mezcla con rusa de filiacio~nes polí·
ticas, opuestas algunas entre sí,
como que se repelen ell cuanto á
la rept'esenlación soberana del Es-
lado, y tlespos~íI13:i otras de ca rae·
ter de6uidc¡J, que [Ji representan,
ni j.mils poJr3u represenlar. fas
lendenci3s, las opiniones. la bis-
toria, el común sentir del partido
de Ja~3,
Un3 \"Cz más,motivos pequeños,
como que reconocen por C!U1sa
cuestiones personales ó envidias
tle nueslro independencia, quie-
ren perlUrb3r la tr::w'luilitlad de
nuestro t1istrito, que desde bace
muchos ailas veía lIe~ar el día de
las elecciones, sin agitación y sin
sobresaltos; y como se ~abe que
aqui (aparte los elementos conser-
radares que por afeelo per~onal y
por entender que dc este modo
sirven ml"jor al Olstrito, cstiliO cun
1I0S01l'OS.) (10 puedeu pl'osper'ar
mús que 3quC1l0S que se inspiren
en los idea~cs hislóri~os.de la po-
lilica liberal se ha lanzado con es-
le dictado una candidatura IJe tres
persollas, que ¡u«)leudo recabado y-
ubumido. el conservar ,m Cu,.ti.cfeJ'
propw, cam'Sla, mdepet¡dje1l1e y n!-
publicano, re."peclwame11le, ni aun
pueden llamarse con vel'dad 105
candidalos de un parlido y mucho
meno~ de UII parlido monárquico
y liberal.
Asi hay que decil'i.o escucta-
mente, por fltle tambien escueta-
menle un diarío publicó como C:ln·
didatura Iiber31 esl:l 3malg:lma de
nombres, si bien al siguiente día
rectificó liamando asi también:)
Ii! de nuestros amigos.
Ellos son pues, Don ~'anuel Ca·
viII LÓ'ICZ, Don Luis Lalaguna Ga·
vin )' 0011 ~anllel Solano M~rco,
los candidatos á quienes volaran
en primer término nuestros ami-
gos de todo matiz político, que de
SEMANARIO REGIONAL lNDEPENDIENTE
REDACOlON y ADMINISTRAClON¡
Calle .Mayor, 16. . +Ale 111
D. Manuel GavÍn López
D. LuÍs 'Lalaguna Gavln
_' ----,-__ 1). ~anuel Sola.,o Marco
Como nuestros lerlores ~3ben,
..1 próximo domingo 24, tendrá
lugar la \'otaeión para Diput"dos
provinciales, á ClIJO bonroso car-
go aspiran una véz- más, los qu~­
ridisimos amigos y liberales ue
abolengo, cuyos nombres van más
arriba en la candidalura con que
se encabeza este número tle LA
UNIÓN.
La sola enun-ciación de !US afle-
lIidos, trae á las menles de lodll
buen montañés, su lllSIPI'ia propi:l
y la tradición política, que repre-
senlan. L.os señores Ga"i". Lala-
guna y Solano, son los continua-
dores en la Oipulación provincial,
de aquella politica que desenvol·
vió sin desmayos lIi:lCI'~ívc.'sacio­
nes el insigne caudillo de prrclIllc ,
recordación D. Pl'áxedes Maleo
Sa~asl3, hoy encflrnada eu el par-
Liuo liberal dirigido por D. ~egis­
rnundo Morct, de la cual (ueron
en tiempo,; representaotes en esle
distrito lo", Señores D, Manuel
Gavin y el [xcmo, Señor Conde
de Xiquena, y hoy lo es nueslro
entrañable amigo el Excmo, Seltor
Duque de 8ivona,
Conviene, que lodo l1lontañc~
que amante de ~u lif}rra recuerde
Con orgullo su abolengo, tenga
bien presente, para el día de 1:..
elección, esa afirmaciñIJ lan cate-
górica que hacemos respecto a la
rcpreseulación política de nues-
tro~ amigos.
Por que aunque parezca impo-
sible tamaña osadía, ba ha billa
quien trató de presentar con ca·
rúcle" Uber\Jl, frentoJ :i nl'.csLra can-































































lo ó el desacierto constitu,en 8UI hi-
t08 Ó su de.~racia y por ellos Iie les
jU7.ga y, .eguo ello, seguirán Ó DO te-
niendo la confianza de la opinión ..ra
cootinuar en el Poder.
¿Qué extrafio es, pata, que la gente
crea COn el Sr. Moret en no c8mbio de
gobierno si se aabeque estos días le hi-
cieron gestiones cerca del Sr, Dato pa-
ra que se encara-ara del Poder y el
Presidente del Consejo declinó .tal ho-
nor?
Desde el momento en que el jefe de
la Que pudiéramos llamar 0po'ici6ft dt
S. M. notifica el desabucio ti! Sr. Mau-
ra y le niega su concurso t.iene el pre-
sidente del Consejo ~ue 'aceptar 1&8 CO-
raa tal como ell8s.soo y facilitar los
medios necesarios para qu~. dentrO de
la misma mayoria, pueda formarse un
Miuistl'rio de circoDatanciu bajo la
presidencia del general Azcárraga, en-
Crlr8'ado, principalmente, de aquietu
paslon"'s y de pacificar lo. flnimos.
Ya sé que esta solución DO es la del
agrado de los impacientCl, pern acalla
sea la mda racional en eS'tos momentos,
pue& ella puede significar, pntre otras
cosas, el deseo de no hacer al pattido
conservauor reeponsable de actos 8010
imputables á lo que Sanchez Toca lla-
mó comunidad gobernante.
P!lra el domingo se anuncia una
gran manifestación de republicanos y
socialistas, que e¡,tos están dilpuesto. á
celebrar quiera ó no el gobierno y me
consta que Pablo Iglesias declaró ell
Madrid al corredponsal del Petit Par¡-
!i~ra Que el partido socialista eODsidera-
rá como cuestión de henar el impedir
que vuel va jamá-i Maura al Poder.
Claro es que las violl'ncias de las ex-
tremas izq11lerdas, si el buen lICDtido no
se impone, tieuen el peligro de provo-
car otras por el ladn contrario y de ahi
que haya necesidad de dar inmediata
8Olució.n al problema político planteado,
mirando 9010 las altas conveniencialf
que aconseja el patriotismo.
•• •
Nuevo tt8timonio dió el lIiomingo el
Ejército de su brav'lra y nuevamente
la sangre generosa de jefefl, oficiales y
soldados regó la tierra dfell.a, c'Juqoi.-
hodo uo timbre de glor:a máa pora la
bandero, que UIlOS cuantos desalroadofl,
en el .('xtranjero,. trataron de injuriar.
La jarca enemIga eugros~ coosidera-
blemente y las confidencias aseguraD
que ~spel'n refuerzos dl'l propio Sultán,
cUla conducta falsa y de doblez iueaa·
ceyible expuso ayer el Sr. Mauro, al
e:J:~nerlos antt!eeden,tes de la cnmpah.
SI el. Sultán, "eguo el gobierno, no
garantiza nuestros inteteses en Guela.
ya yen Bellibuifrur ni tampoco eu Al-
hucemas y el PeMn, es indudable que
no puede darse por termioado el objeti.
vo de la c8mpana sin que nnestros 801-
dados tomen las posiciones convení.n.
tea para evitar las agreeíones de que
somos objeto.
No quiso el Sr. Maura soltar prenda.
respecto al objetivo y pasó como sobre
ascuae en cuanto ¿ la responsabilidad
qce pudiera cabl'r1e por no haber prepa-
ra-do los elementos de combate si es
~\le creía que iba á irse lt la acci6n mi-
litar,
Difícil ell, cierlamente,laber basta
donde tendremos flue llegar. tratándose
de un enemigo como el rifeno.
Todos los informes coinciden en q1le
la jarea está cada dia mh envalentona-
da y que alguien sostiene ses briOl ha·
bléndola de próximos refuerzoa del Snl-
tán y a:m del probable conourso perso-
na! oe Moley Bafid. De Tetuao aaleo
cart.ooh~s pa~a el enemigo y las kabilu
dellntertor sIgueo proporcionaudo coo-
tingellttJa á los combatientes.
¿No. S6 pidieron por todo ello á la
Embajada marroquí 188 explicacioDetl
debidas, haciéndola entender que el
YagbZo:!n es responuble de cuaoto ocu-
rre?
Correspondencia
81 desohueio,=La. op~rOCiO,.t8 del
Rif. - Los proyu.to. d#l gobit' no,
AYl'r el Sr. Moret ::.oominó á la co-
munidad gobernante' que dejara el
banco azul, no pidiendo el Poder para
él y para los liberales siuo para que se
cons~ituya una situación qtle no repre-
sente, como la octu81, uu peligro para
la paz pública.
Hasta ayer el partido liberal apare-
cín como colaborador en ia obra del go-
bierno realizada por el Sr Maura: des-
de ayer ban quedado deslindados lo!'
campos. pues el Sr. Moret nil'ga su
concur¡¡o al gabinete, invitando á la
mayoría á que realice un ouevo sacrifi-
cio, facilita:ldo elemeoto-9 á 108 hom-
bres qne 6ustitu1an á 109 que ho,. es-
tJ.n al frtnte de 108 oegociOl d. la na-
ci6n.
Era bora, pues uu ambiente irrt'8pi-
tll.ble se cernía sobre Espafla, haciélldo-
n08 objeto de las calumnias J del odio
de una gran parte de la opinión mun-
dial. indudablerotlnte equivocada_ 1
Se dice que existe ooa carta autó-
grafa de UD gran personaje euro~o di-
rigida a la mlÍa alta representación del
Estado, haciéndole obst::rvacione:l y
dándole CODsejO~ respecto ti nuestra si-
tuación interior é internacional. pero,
aell esto encto Ó no, lo ciertn e~ que
el Alcalde de Parí;; pre¡::idió la manifes-
tación del domingo; que el de Roma
publicó UD maui6esto eo COntra nues-
tra; que d Procurador general de la
República suiza, el ex·presidl'nte di! la
Confederación bel\'ética Lacbeual, to-
dos los Proresort'8 de la Univefl~idad
de Ginebra)' gran número de Magis-
trados suscribieron un manifiesto de
protesta, y que no s610 en Francia, ita-
lia e ]oglatl'rra sino también en Ale·
mania y 1.'0 Austria y en Servia y en
Túnez ., eo BéI8'ica y hst.a ('o Rusia
hubo maoirestaclt}nes y mitincf:, en los
cuale! no ha salido bien librado nnes
tro nombre, proclam6ndo!'e en muchos
puntoa <'1 boycollo,e á uuestros pro-
ductos.
Será una de8gracia que eato ocurra,
pero cuando ocurre loa homhres que
ocupan el gobierno están en el deber
de abandonarla ¡'lara no causar danos á
la Patria y á Itls instituciones.
En la represión de loa suce.~os Je
Cataluna hubo evideotes errorell yel
Sr, Moret 8e~aló algunoB e. BU admi-
rable oracióo dp. ayer.
El mismo Sr, Maura, con ona since-
ridad que le honra, declaró el fracaso
de su polit.ica en el Principadn, echan-
do, quizá. por la borda, sin pretenderlo.
su famoso proyecto de régimen de la
Adminietración local, que consideraba
como punto de partida para la pacifica·
ción de Cratalofta.
Pero loa gobernante. 00 pueden vi·
vir solo de buoou intenciones. El acier-
MADRID
dade. y comisiones, que esta vez, ban
saludado á taD ilustre huésped. Ami-
gOl y adverslriOIl polilicns del Seftor
Onque de Blvonl, hao podido observar,
pOt que bien público ba sido, que por
casa del Sr. Gavio, han desfilado estos
días milts de personas huta el punto
de hsber babido momentos cn que ape-
n8lf se podía estar de pié en las habit.a-
ciones; de nuevo se ha visto confirma-
dll III consideración de que goza nlJes-
tro ex-Diputado, al cual ".8J IP~OX!­
móndose muchos que demnslado candl-
dos de él !le separarou ein motivo.
En ercorreo del 26 vucl we á Madrid
el Sell.or Duque, á quip.u deseamoe un




Desde ('1 domingo último está entre
nosotros nuestro queridíeimo amigo el
Excmo. Sr. Duque de Blvolla, que ateo-
to siempre á los intereses del distrito
de Jaca y de las personas que deseo·
vuelven su política en eata región, U(i
ha querido dejar pasar las elecciolles
provinciales sin ver de cerca é interve-
nir pt'.rsonslmeute, en los trabaj08 elec-
torales, aprovechando la oC8!lión que le
brindaban las ferias grandes en Jaca,
para estrechar la mano de los numero-
aisimos amigos, Que con esta ocasión y
otros solo p"r saludade, ban venirlo á
nuestra ciudad, estos días.
Vino el Serior Duque eof~rmo y osi
sigue sin haber ealid{l apen8s de casa
de D. Manue! Guín, doude se hospe.
da, lo cual avalora más y má"' su viaje,
porqtic, ColO él, dá á .Jaca y su distrito,
una prueba nueva del iuterés que le
inspira, poaponiendo eu comodidad y su
aalud, á la utilidad de esta región.
Rompiendo con nuestra costumbre,
DO publicamos la Ii~ta de las per80osli.
•
tribuyeote en busca de extraordinarios re-
curIos que prote,esen i la también extr~or·
dioaril necesidad, y aunque ha vtOldo sien·
do el natural proc~imleolo 00 re<.argo so-
bre In COntribuciones existentes Di se puede
desconocer cuauto lendría de u.justo por la
naturaleu f'el gasto ni la prevención ton
que (:1 pais lo recibida, vi.o corno est.f¡ el re·
cuerdo de IDi pa!kldos qoe se consolida~oD
por mutho tiempe despucs de ha,ber expIra·
do las obligaciones que lo~ mollv~r~n, No
cabe desconocer que las déCImas adiCIOnales,
de In que toda\'iJ se conserva el rastro en
el presupueslo en vigor, pesaode por igual
sobre todo conlr:bllyente en proporción ~ la
cuanlla del tributo. alcan'l.3.f¡ 105 milmos
que por rigor <le la ~uérra se hao vistQ pri-
vados de sus hijos auxiliarcK en sus facnas
agricolu, ó se les hao lastimado en la mar·
..ha de sus labores ti oficios, encareciendo
101 jornales por la dilmioncióo de brazos
que la propia guerr~ determina.. .
Estas consideraclOnes rewlneron al MI-
nistro que suscribe Abuscar los ruunos en
fueotes de maJar equidad, J ateoto i que la
redención del servicio militar no se extiende
mas al1! dd ser\'icio ordinario de guaroicióo,
y la excedeocia de c.opo, o~ra d~ la s~e-!le,
coloca i los agraciados en sHuaclbn prl\'lle-
g¡ada, hubo de considerar que pe~odo la
contribucibn de sangre sobre el hnmllde, de-
bia bosear en el favoreCido por la soerte Ó
por la tortnna, el medio de arbitrar los re-
curaos necesarios para I,¡ guerra, reparlientio
asi lu cargas, unico procedimienlo que ewlta
la duplicidad de sac:-ificio
La realidad misma briodaba la forma mis
equitativa de arbitrar los recursos, }' en me-
dida lal flue solo el egoismo pudiera protes-
tar del procedimiento.
Privado el modesto labrador ó el ohrcro
de sus hIjos durante el periodo de la campa-
ña, fallecidos al1uoos, inuliliz.arlos otros y
llujetos todos al riesgo de la guerra, la jU!ti·
cia y 13 equidad acoosejan que aquellos q.e
con iguales obligaeiotles aUle la Patria pu·
dierao eludirln vengan Asufragar 101 gulos,
IOporlando la cootrilución de guerra que
ton la de sangre por los otros aportada com-
pl('LaD el IIcrificio del pais, y caso de negar-
$e a satisfacer este tribulo se le destine a
formar parte del ejército de oetlp;lC~ÓO de
Melilla en el año próximo, protnrao30 por
este medio UDa eqoilaliva 'dislrilroeión de
aquenl carg3
No fuera juste. bacer castigo de la pobreza,
oí aun de aqnella modestia de la 'fida qUe
i:opide todo sacrificio extraordinario, J aten-
to i es" consideración, qoe ~nularia los
principios de equidad ea Que el proJetlo i6
funda, Fe dedaran elceptuados i los que fue·
reo pobrea en 111 sentido legal é teoor de los
.rticuloA Iti7 y Aiguieoles de la Ley de en-
juiciamiento c.iyil
Con ello se hlbr~ 10graJo, 00 lio sacrillcio
de Lodos ciertamente, pero desde luego con
mellar sacrificio del prestado por el que sir~e
en Melill3 con las armas en la mJno, (.lIjo·
gar 6n crecida parle los gastD.5 extr<lordiua-
rios oca&ionado~ ó que se ocasionen hasla
!ln de año, sin que sean ('I\os ca un de nue·
'Oi retrasos en la obra 1..\0 urgente como ne-
cesaria de nuetlla recoostHución oacianal
•• 8o "'..
Deaeo!o el Gobie:'no de oubrir los
gaat.os ext.raordinario! producidos por
la guerra de Melilla, ein gravar 108
presupuest.os ordinarioa de la Nación,
b.. presentado al Parl/lment.o, nn pro-
yeeto de ley al que precede el sigaien-
te preámbnlo:
A las Cortes
Lu operacio!l63 militares que bubo nece-
sidad de realiur en las iome4íacionl!s de la
plua de lIelllla, bu: delermlllado gulas e1·
traordinarios, que por su aplicacibn, bien se
.I~nza, no pudieron entrar, Di en BU oportu-
nidad, ni en su cuantÍ3, en las previsiones
de Gobierno al aprobarse el Presupuesto vi-
gente.
Iniciadas In referidas operaciones las Cor-
tes acab¡ban de suspender sus tareu, pudo
aatisf.cer el Ministerio de la Guura las mas
apremiantes necesidadas de la campaña, dis-
poniendo de los reCUNOS de su presupuesto,
, con.umiendo, como es consiguiente, en
mta breve tiempo 13 consignación que eo él
flguraba par<l lodo el año,
Al reanudar sus selliones las Corte~, es la
,rimera obligación del Gobierno solicilar de
ellas los créditos neceiarios, no solo para res-
t.ablecer 105 ,a consumidDi de dicbo prl'su-
puesto de 13 Guerra y del de Marina, sino p1-
r. salisfaet'r aquellos que, sea cual foere el
eUriO de la campaña, se hablin de producir.
A!elltO Ij estas coo iden.ciones, el itinistro
que suscribo}, solicitó y obtuvo las relacione!
de ga~l05 que deialladameule eonstau en el
elpediente que se acomp.lña J que torman eu
eonjuulo un erédito de 67.9tO_4W pesetas,
...ne por <:ite proyecto se solicitan,
La cantidad referida debe ser satisJecha,
eo primer termino, con el elceso de iugreso
sobre los gastos del presupuesto vigente, pero
en la evenlualidad de que dicho remanente
no alcance é l. rifra que solicita, y ano en
el supueslo que alcaouse, la preYisi6n J la
p~uJeocia aconsejan arbilrar rer.nrsos que
prov6Bn é la necesidad 1 eviten un allO en
la lalJor, 3i modeS13, decidida, que los Gobier-
nos, secundando las ansiu del pah, vieneo
peniguiendo de mejor3r y facilitar la vida de
la Nación.
Contnrio Aeite propósito s"ría el sistema
de h1cer uso de las raeultades que concede
b ley de Tesoreria, que obligando ti utisfa-
ter el inleré$ y mb tude <\ reembolsar el
CapiUI, distraería dichos recursos de las
obligadas y ordinarias atenciones MAscan·
trario tllera lOO.vía. sin una apremiante oe·
Ulidart, reahur operaciones de cr~ito que
.gobinen en mayor medida el presupuesto
barto r6CIrl~do con una fuma de Uenda,
qu. reba.'1 en SIIS atenciones todos los aiJos
miJ del cwreol. por tOO de sus ingresos.
Eu wlsituación, procedla apelar .1 eon-
-
LO~ GA~TO~ ~R LA GURRRA
tenga todos los elemrntos que en
éSt3 (al1:lO.
En r¡-or, sólo tiene al"unos tJe
los que"abuudan en IlieLla li~rra.
Al 3bo1l31' eOIl cstiercol 1I113 finca
se hace Ulla reslilllciún parcial de
las cosech3s que produjo. P<lra rle-
volverle lodo lo CJlIC exportó :i los
mercados, (!5 necesario agregar
otras materias no contenidas en el
eSlicrcoJ de. cuadra,
Si en la tierra fallase el ácido
(osMl'ko o la polasa, pOI' su natu-
ral composiciÓtl Ó por haberlas ex-
traílio en excf'So' COIl l..s cosl'chas,
seria nece,:¡:¡l'io llIcorporal' nI le·
rreno :lbonos fosfalados Ó pOl:isi-
cos,)' por igual razón olroS abo-
nos si (.... eren preciso;; para com-
pletar la composición de la lierr"
)' hacerl:l apta para la producción
;) que se deSlillt".
En resumell: el estiercol Jo cua-
dra debe ser la base tic tuda explo-
tación cereal Lirn enlendiJa, prro
compleHlIldo Sil 3rción con la de
otros abonos en ilrmonia COII la






El 00up8do por la9 fuerzas del gene-
ral :Agnilera ee el mercado de 101
miércoleH y viernel, oasi t.an concurri-
do COlDO el de Jerez en loa jueves; con.-
titnre el punto de reunión, en lo. dos
dial citados, ¡:ara los kabileaos de b,
orovinoia de QllebdAnll..
. EI-Arbll. lo forma nD reolángnlo de
100 metro!! por 350; 101' t'difioio. tie·
Los indi ..ídnos en Caja, reolutas en
depóllito, inoluso los redimidoll á me-
tálico Y 108 de segunda re!lerva que
ret-tidan en puntos donde existan Zona
de reolutamiento, Caja de reolnta ó
Batall6n de ,egunda resfrn, pasaráo
la revista ante loa jefes de estas uni-
daJea, y ai hubiere máa de una en ellll,
les lIerÁ indicada la 'loe lea oorre.pon·
de legún 111 aituación respeotin,
LOI que s"- encuent.ren'COn liceooia
ilimitada ó eo leglluda reserva y re.i·
dao en el mi.mo punto qne lo. Regi-
mientos en que airvieron en aotivo,
pasará u la revi.ta en los terceros b ....
tallane. de dicbo. Regimientoa Ó ea
nn bat.allón de 81'gunda. reserva Ili re~
lliden en sitio distlOto del da aqoelloa
Cl1erpol.
Lo. individuos que hay.n pertene-
cido á Caballería, Artilleria ó Ioge-
niero., le presentarán para ser reYi,.
t.adol eu llU mismo Regimiento, si 80U
de Iioenoia ilimitada 6 primera relu.
va, Ó en loa llepólitas de reserva de
CaballeríA, ArtiUt'ría ó Ingenieros, ai
I'on de la .egunda reller'.., y siempre·
en el cuo de que 8ea 8U reaidencia l.
mi,ma qn.e la de 10s:Cnerpol y entida-
dea mencIODado!.
Loa re.ident.ea en localidade, donde
DO uillta ningún organismo militar,
reviltarin anLe el alcalde 6 el jefe del
pnr.t.o de la Guardia ci"ll.
Por Heal orden de 11 del act.nal, pn·
blicadA pn la Gaceta del L2, ql.,eda ..•
tablecidn la redenoióD del servicio mi·
litar aotivo para los declt.rados úlilel.
en ellreempllzo del corriente año, ad·
mitiéod09.los iogresos para dichRs re-
denoiones huta. el 16 de Diciembre
próximo venidero, oomo plllZo impro·
rrogaule¡ debiendo edv5rtir que 1&.1
operaciones termiuarhu ;'l lu tres d~
la tude de! expresado día , aHí en la
DelegaoiOn de Hacienda como en la
Suoursal del Bauco de Ellpaíia.
De Valenoia y Zaragoza, donde ba
pasado ona larga temporada, reguló
el sábado á sa casa de esto. ciudad l.
bellfsima lellorit.a Emilia Casalla,
Para.u provisión inurina lllt baila
VaCAnte la eacnela mixtll. de Guau,
dotada con el haber anual de 600 pe.
'It.U.
Ha iogreslldo en las cir6eles de este
partido Ponciano Pérez, de Boran , an~
tor del aaelinato Je IU convecino Agos-
tin del Tiempo Rapún. Est.a captnra
importantiaims, por la8 circunstancias
que la rodean, pon. uua vez mh de
reiieve el acierto plausible, que preai-
de todos los trabajos d" nuest.ro diU-
gento juez de 1.. instucia D. Lníl
Emperador, pusa al celo que .n esta
oaull' importante ha deli'plegado aque-
lla autoridad se debe el que el deliu~
ouente se encuentre hoy eo poder d.
la juatioia.
elhoión, ha tenido elgúlI. alivio, oon
lal lluYial inioiadas en 108 primero.
díu de la aotual lema Da.
Ha 1I0vido,lli bien ne lo llnfioiente,
para poder efeotuar la lIiembra en laa
condioionell apetecidas por los labra.
dorel, pero la oerruón oernida lobre
nDestro horizonte y 101 nubarrones que
l. 10rCln hacen presagíar agua abon.
dante y benefioiosa.
Le ha sido ooucedida Real Lioencia
para oontner matrimonio COD la bella
lIeftorita de elta oiujarl Pilar Mediano,
al io~en capitán de lofAntería D. Ri·
cardo Marzo.
La boda 6e oelebrará muy en breve
y para aaistir á ella el sá.bado· llegó á
eata oiudad, procedente de Zaragoza,
la distinguida 8e¡¡orita Anita Ortiz,
unida por amistad ínt.ima á la .prfoia·
ble familia de Mediano.
Ayer al medio di. dejó de uiat.ir en
esta oindad la agraciada joven Pascua·
la Ferrer, víctima de pertinat: doleo·
cia sufrida 000 eotera re.igu&ci6n oria-
tiana,
Hoy despoé~ de 1011 divinoll oficiol
ha aido eonducido au cadtl.Ver a la úl·
tima morada.
También el viernes últ.imo bajó .1
sepulcro D. .Mannel Vio, ilust.rado pro-
fallar de 1.- enleñanza que duranto mu-
(lhos Ailoa ha desempeñado la escuela
de niños del inmediato pneblo de Orna.
A ambas apreóiables familias test.i-
moniamos Iluest.ro sinoero puar.
* Para conmemorar con SUll próximo.
parient~s de esta ciudad los Srel'. de
C.atej6n, el aniveru.fLO de un ladsto
8UC"0 de familill., han eilhdo unos dfu
eot.re nosotros el reput.ado médico de
Riola D. ADtonio Valero y su distin-
gutda 8efl.ora.
Delde el día 13 de los corrient.ea ee
halla enlormo a cons&enencia de IIna
oongestióo pulmonar, uoestro querido
amigo él alcalde de e..ta Ciudad D. Ml·
riano Pérez Samitier, pur cnya razón
á partir duda la indicada fecha se eu·
ouentra al freute de le. alcaldía onestro
no meDoaquerido amigo el primer te·
niente-aloalde D. DiODi~io Irigoyen.
Durante 101 pasados días de la feria
han actutldo en el Sal6n Varit!dade, de
esta oiudad, Ivs ovaoionadol Mróbalas
pantomimiatas Thé Felittos.
Sus tubaj08 han siodo muy del agra·
do del pl'lbtico, y en un corto número
de reprílaentaoiones ban dado á oono·
oer UD repertorio extenso y de gun
atracoi6n, completamente lluevo y des-
oonooido de este pú.blico. Mucholl aplAu
1I0S han e80ucbadu los simpáticos artis·
laa y fuerza es confesar que bien me-
recidoll 101l tienen por la agilidad, des·
treza y maestría demcstrado_ para el
aorobi.tico IIrte que tan á maravilla
colti1'8o.
Gacetillas
Nuestro Ayuntamiento ha oiroulado
profusamenh lo~ pandos día.s, uua
hoja auuuciadora do Duevas fenas que
en e9ta oiudad 86 celebrarán 101 díAa
20,21 Y 22 de Dioiembre de oada año,
y que reproducimos por el inte!éll qu.e
eulrafta J deseosos de que la !Impitl-
oa i<:ea de nueatn diligente corpora-
ción mo.nioipal, Alcance la mi.ll grande
pnblicidad poeible.
Dios a.1:.
El Aynntamient.o de e.ta oiuJad ha La persistente aequia que venimos
aoordado crear con carÁoter permanen- • pa.deoiendo y que tanc.o di~oulta lae
te nna Nuna Ftr;a de 9ana~0', qúe operaoionea agrlcolas propias de la
id.; 8rh. Pilar Puyuelo. 12 id.¡ Sel"Ori.j tendrá lugar en Jaca 10lJ dlall 20, jil '1
te Martina Gi.llego, 1 id.; Srta. Piedad 122 de Diciembre de cada año, y' la
Gallego, 1 id.; O. Pablo Aoio, 3 id.¡ que concnrrirán gaDadoll de la90la161
D. Félix Ferrer, a id.; O. :'ilweón Lllo Caballar, A&lIal, Lanar,Oabrio Vacu-
borda. 0'25 id j D. Mariaoo Feroindez, tao y de Oerda.
2 id ¡ D. Fernando Lalagnua. 1'16 id ; Eo dicho mercado se otorg.ri.n en
D. F;'lix Mediano, P05 id ; 0_ Mariano el alio aat;~al, premi03 en metálico y
S"mpietro, OCóO id.; D. Pedro Oli't'án, diplomas a los mejore, rjemplare& que
0'50 id.¡ D. Ramón LaoAsa, I id.; Don se prese-nten de 188 indioadas e!lp6oie"
D. Luíd Jov~I1." 1 id.; Círcnlo ltLa en la signiente forma, siendo reqoiait.o
Amist.ad" 20 id ¡ O Antonio Lalaguna icdispensable el que el gl.nado qne i
Azcón, 1'25 id ; D. Manuel Fafl.aoás, I ell09 concnrra sea del país.
id.; O. Agustín Estlún 6 id; D. Félix Oaballar. Al caballo 'loe 00 exceda
Ipiéns, 4 id.; O. Ramón eatlned. 1 id.¡ da 6 i. '7 alios y á la yegaa de cría de
O Mllriauo Lardiés, ~ id.· D. Guiller· alláloga edad.
mo &IcarUll, 1 Id.; O Lorenzo Ipiéns AIRal. A la pareja de macbo y hem·
EllcarLfo , 5 id ; Srta. Patrooinio I:)orro- bra, sillndo ésta de cría...
sal, 3 id. Lanllr. A la pArt.ida d.l oveju que
____ ._ IU dnefl.o deatine á la cría y á la de
carneros Yicjos.
Oabrio A la cabra de leche que no
eXceda de 4. afios.
Vacuno. A la parejll de bueyes d.
labor de 4 á 6 aftos; al toro lemental y
á la vaca qne no excedan de 6 Ilftos.
Oerda. A la cerda de cría y al oer·
do de mejores raza y peliO.
Jaca 15 de Ootubre de 1909. - El
Alcalde, Mariano Pb'ez Samitier.-Et
Stlorehrio, Fraflcisco Leante.
Hao terminarto las feria, qu\) auual-
mente se celebran eu esta oiudad los
d{as 18, 19 Y 20 de I"s corrientes.
Nuestra fidllt.a meroant.i1 e!l una do
188 mh import.aotes qne eu la provin-
cia de Huesca .e celebun, tanto por
la conourrencia de ganados al merOa·
do como por la~ traollaooiones que se
celebran.Lod preoios qne en ell" rigen,
sirven ,je pauta par. I.s ulteriorell de
ot.ras loc.lidadel! hermanu y de ést.s
soo aquellas fiel reflejo en todol IUS
a9pectOl!l.
Det.erminlule. he. quedado lliempre
elO lal ferias de Sao Lucas, la situaoi6n
agrícol, d~l país alto·aragonés, pero
dificil es en la de Elata AftO formlr un
juioio oonoreto, ya 'loe en todo ha sido
excepoional.
Lallnvía el primar di. inioiada, no
foé obstáculo pAra quo de todo, I..!
puntos de lAlIl.ontal\.Uegaran á nu&!'-
tra pina IlUmerOiOI paquetea do gana-
doa- de toda. la! elpeciell, pero en mu-
cba mayor caotidad en loa de cerda y
lanar, que 00 ob!taot.e el 00 \ equefto
número de aoaparadores á eolioi\ar1oll
se ban vendido á preoios bajlaimos, co-
mo DUnCI\ se han viato¡ el ganado d(ll
oerda hll sido tanta In deprecilf.ciéo ,
oue el que mayor precio ha alcanzado
~o ha pasado de 15 á 16 peJetaa a.rroba
en vivo. EstOiil preciol tas poco remn·
neradores contrariara!!, como ea nut.u·
ral, á los g¡naderos y 00 h.n l'ido po-
cos lo! que regrenron á aUI cuall con
el ganado, esperando quizá l':naje-uarlos
á precios mh elevados. .
En ¡gnslBI oondiciones que aquel se
ha vendido el lanar, olrounstancia
qne huce preaumir, rebaj.dn loa pre·
cioiil de las carnel á cO[¡lumir, hoy bas-
t.ante elevldos_
Para laa provincias catAlanall hAn
salido gran,jel cunt.id.du de cabe.r.a~
dp. vacuno con destino al ucrificio que
eif el que se ha. vendido á preoios mas
nmuneradoreil.
Eo genenl, la feria ha sido animada
como pOC&lJ veoes; la afluenoia de fo·
rasteros ha superado considersblemea-
te á la de lIuoa aat.eriores y el comer-
oio, balanZt. fiel de loa meroados, cuá
PAtisfecho de 101 pasados dia•. hecho
que elooue'lJt.emaote dioe que la feria,
en general, ba sido bU<:ln •.
B. LOIS
.-
En realidad la .itoación fa haciéudo·
se dificil ell alto grado surgiendo da
nuevo el temur de que la campalia cam-
bie de orieDtaciJn, ante la actitud de
Mole, Haad, que llig~e ~idiéodon~ la
e,acoacióQ 4e 105 terntorl08 cooquuta-
do., sin oompremeter1le á garantir nues·
tros intere.es.
RELACiÓN de la& pr~,.das. C01& duti-
"0 á !o. A?pitaltl de A{rica. reci/)i-
<da., m la .4dminidraci6n de tite .e·
M4ftariO y flomb,e. de los ,etJoru do·
"",del de lu mismas,
19 Octubre d. lOOU.
Srla. Yaría Rodríguez, 6 cah:onci-
lloa; n.a Engenia Vieltes, 2oamil&s y
2 calzoncillol¡ D. FraDciHco Ara, I .pe-
leta; O. Ant.ouio PalaoiM, 1 peleta;
Srtu. de Caoo, 2 oamis88 '! 2 oal¿onoi·
110'; D.· Kaonela Ollver, 6 peaetas;
O W::ariaoo Maronello, 3 ptas.; Sel1ori·
~a Concepoi6n Jlménez 1 oamillll. y 1
calcaooillo¡ Sru.. Pilar Tumás, 1 cami·
!& y nn calzoncillo; Srta. Joaoa Gaj¡·
tóo.6 oalzoncillol; Srtas. de Lalagnna
de Bi.soaa, 2 (amisa~ y ~ calzoncillos;
0, Tomáa Fan'o, 5, pe!etalj Ilmo. Se·
1I.0r ObilpO, 15 ptas.; Regente de Sabi-
bOlgo, D. Enrique Bartolomé i nomo
bre de dioho pneblo, 34 pesetas; Sefto·
rital de del Olmo, 2 c.alaonC1l1o~.
IlIallOU
Srta. Rsmona Ejtaún, ona oamisa y
IIn pAr calzonoillos. Srta. Pura Estaúo,
IIn par oalzoucillos, UD" oamisa y un
par caloetines. Srtas. Milllgros y Oata·
lina Solana, 3 oawiss.i. D. rantaleón
Palaoiol, IIn par calzonoillos D. Fran-
oisco Buisán, un par calzonoilloF, Don
Enrique Pérez, una oami!a, Srta. Emi·
ha Eecartin (de ,Zaragoza) nna camisa,
Srt.a. Pilar Caat.illo (de Oto) 6 pares
ct.loetines, Srta. Teresa Riu (de Zara·
go.a) U&& oamilla y un par calzondllOI
::Jrta. Tere.. Arruebo, unA .Jamiaa y UD
par cal..onoillos. Srla. Trinidad Estaún
6 paftnelol bolaillo. D.· Encarnacióu
LOpez de Guo, 2 camisall y 2 oami-
set...
8rta. Mufa Ayerbe, ~ pt.aa.; Srta. Pi-
lar Ayerbe, 2 id.¡ Srta Generoaa Fe-
ner, a id.; Srta. Seb,stiana l'''errer, a
id.; Srta. Amada Pérez,3id.¡ Srta. Pa-
quita Aoin, 10 id.; Srt.a. Angele9 Adn, I
6 id.; Srta. Dolores Fernindez, 6 id.;
Sr~. Patrocinio Faulo, 3 id., Srta. Ma-
ría Eaoartin Mua, 1 Id.: Srt.a. MateA
GUillén, 2 Id.; Srta. Baailisa Lac..., 1
,
• •
Loa proyectos leido8 por 108 Scflores
GODzátez Benda,)" Marquée de Figueroa
en el CODgreso y el Senado bao tenido
el privilegio de producir enorme alar:na
en la opinión.
Hace pocos dias el Ministro De Ha-
ci.nda calculaba que con el superarnt
probable de 50 millones solo había nece-
.¡dad de arbitrar huta 6n de aM t8
para los gastos de la guerra. Y Ipara
ello no ftlCOntró otra solu~lón que el
proyecto, l1 todas luces, inju~to de l."
contribución de 500 pesetas á los redI-
midos y e1:cedentf8 desde 1903 á L908,
impropio, ciertameu~, de hombre de
tanto equilibrio iutelectual como el 8e..
nor Besada.
La contribucIón castiga so!o:) lall
clues medias que pueden pedir, en el
cago de que SI;S hijollllcao destinados Á
1delilla, la devolUCión de las 1500 pese·
tu entregadas, mh 108 intereses.
Quizá el Sr. BeE!ada psté arrepeutido
á estas horas de su obra, pe.ro lo cierto
Cll que nadie cree que pueda prosperar
en el Parlameuto.
Respecto al p~orecto de~ Marqués de
Figoeroa la oplUlón dOlDIDaote es de
que le cabrá la suerte de hacer campa·
nia á los declarados extramuro!l.
Hay quien cree que ambos proyectos





Tip. Vda. R. Abad. Mayor,lG
BOLSA
Ctli,.ci6fl .M;ial tUltl Ü JI.ri4 ... '"
dia 19 "Oclubr. 4f 19o9.
• Valores lIIIel Estad. 1Io··ÍlI.
¡.",itr.
Fin corriente. . . . , . . . . . . .. M'!li
Idem tiu próximo•..• , ....•. 00'00
Serie r. <te M 000 pes.eI•••oDlinaleJ M 83
JI E. de 2~,OOO. • ~5"5
II D. de i!.rsoo. • 81'00
JI C. de lS 000. • 86'50
JI B. de ! 600. • 16'30
• A. de M)O. • 86'!SO
]1 G. J U. de 100 J tilO 86 40
En diferente¡ series......•.••
A".orti.labl, 11'505
Serie F. de ISO.OOO pLls. Dominalet ... Ogo 05
]1 E. de 25 000. • 10.'00
]1 D. de U.OOO. • 101'00
]1 C. de r5.000. • 101'00
JI B. de 2.1500'. • tOl'oe
» A. de lSOO. 1I
En direrente" sal'ies, •.... , . .. lJ
Obligaoiones del Tesoro •
Serie A, de ~(peselas .....•.. fH,lSO
1I B de ts 000 • . .. , ... 20,00
Ca..bios
Londres, , •. , ' • . . • . . • . • • i7'lS
Paris... , . . . . • . . . . . . • .. 9,W
Mútua Electra Jaquesa
En el Molino harinero qn~ e.ta ,ocie.
dad tiene iaetalado entre 1.. ,nedu
de Sao Franciaoo - IJ.ao., .. admiLen
pUl ID porgado '1 :.'1:& loada ola••
d egraDot, 'pr -"ow \ eioD.IN.
.' v~·· Josefa· Samitier Claver. -! . < VIUDA DE D. PEDRO PEREZ
."cid m Jaca el dla 26 de Odu1Jre de 1906
E. P. O. _
Sus hijos)' demas ramilia suplican :J sus ami~os y relaciona·
dos la asislel1cia á ;.¡Iguna de las Misas que ell surragio de su al-
ma se crlebrarán el martes 26 del actual en la Iglesia de las
Eseuelas Pías d~ esla CiUlhd, raYOr que agralJeceri.n.
Los EJ;cmOl, é HmOl. SrefJ. Obispoa de Jaca, Huesea, Pamplona




EL SOL I BA~ILIO MARTIN~
JACA.--CANFRANC.--ARAÑONES
LIQUIDACION Á CUALQUIER PRECIO
Desde hoy se vende á cualquier precio en EL SOL;
no es por anunciar ni hacer propaganda, es, porque vea
el parJoquiano de esta casa que compra má~ barato que
en fár•.'iea, comprando en la liquidación del comercio
M.A.RIA. SANCHEZ, (A{odilla), ofré-
oe8e para l. oC'''.feoción de toda olele
de prendu pI' ';ota., ni 11o••
P ...0 ',16,2.°.
--: ;:~> e .----
PA 'rll~ndan los de
aborral .> .l~dina de Lorés,
término de 'Vierrelatre. Diriair.
se en Jaea á • Bienvenido Cem·
P', Bellido, 96.
LA UNJON
dUrIont.e cuatro kilómet.r08, y después valle del Molo"'1 ADgad, Tazza y ,
se introduoe en lo. oampoe cultivado. Fez, panado autee per el inmenso de·
qlle rodean á Zoloá.n, yen la tribu nó- .ierto del Garet. En este paso estaban
mada de Ulad-Settut: ante. de llegar por abora fijos lo. ojos de qnien~e di·
"Z.lu'o se enouenfran tres pozos de rigen la aotual oampaa., y verdadera·
agoa. Este oamino termina en el de· m.ente IU posioión es de suma tnnl'
.iarto de Garat. oendencia.
~alvado. los demá" 10. do, caminos La conqoista de la Alcazaba á lo
no ofrecen otro. inoonvenientes para sume puede servir para causar entre
el Ejército que la eloasez de agua. pe· las hordas del Rif el.oatural efecto, ya
ro e!ta difiol1ltad la encontrarán uues- qne ellos la tienen oonsideraua oomo
tru tropas remediada si remontllu el nn aantnario, en el oual na pueden
onrtO del río Zelnán, que vierte en poner eu planta lo. infieles; pero IIU
Mar Chica sns agual, nn poco salad..., I posición estratégica podrá aer muy
p.ro potables. • discutida. Habrá también que apode·
Este do nace al Sudoeat. dela Al- .::Iane de EI-JODiz.
cazaba tan nombrada eltos díu, y en Sobre todo tato existe UD motivo
liD corriente l!Ie enouentra alimentada bneno para nOlotros: el general Alni-
por varías fuentes; la mi, importante lera til,llQe ante si grandes llanura", y
el la llamada Ban-Ehal; í. dOI pasoe el enemigo, para atacarnOl, tiene que
se oelebr.. el Zoco del jnev88, al que hacerlo á pecbo deecnbiertoj aquI 00
oonourren lo! Beni-Ukil, lo. Ulad- valen las &~echanzas, en las que tau
SeLtut y los Guelayas. maestroa ee han mo.trado 101 rifefi08.
Cero.. de la tumba de.Sidi-AIí·EI· . El camino á Zeluán y á El·Juniz, si
Rusani se encuent.ra el mejor paso no ell muy l&.rgo, ea arenOlo, y por 10
del rioj &lite paliO tiene mncha impor- tanto, pellado.
tanoia, ya qtle 811 el pnnto de ornoe ...,..... _
de 101 oaminoa que oonducen á Melill.a,
D.· Pascuala Ferrer Guillén
Jac. 21 de Octubre de 1909.
•
--- R. I. P. ---
Falleció ayer á las 10 de la mañana
rtc,Jido, W. Stos. Sacramento, 'Y la Bendición Apo.tdlica
Toda. la. misas que se celebren el domingo 24 del
actual, en la iglesia de Nuestra Señora del Carmeo, en
el Altar Mayor, en San José y las Almas, serán aplica·
das por el al ma del señor
GASPAR CLAVER
Sus aOigidos madre, hermanos, hermanas pl)1iticas, tios, prí·
mo.s,sohrinns y demás parientes, al participar a !'IUS ornigos y re-
laCIOnados tan sellsilJle p~rdida,les suplicau oraciones pOI' el alma
dc 1:' "lada,ravor que agradecerán sinceramente.
'o~
nen un•• denominaciones que, en eu-
tlllllloDO, quieren deoir l. Adu•••, el
depó.i too de carbón, 1&1 tiendae, do.
cafes y algunas viviendas; .doBados i
alguna de est., dependenoiae exi.ten
unoll oobert.izo., donde los oomercian-
tes dejan IUI c.b.llerísa durante el
tiempo que emplean en SUB tranUC-
oionesj en el mercado 86 ~ellden todo.
lo. produotos del Rit, pero aiogal.r·
mente predomina entre todoa 101 gé-
neros el carbón prooedente de Queb·
dan& y Rberoaded.
No hace macho tiempo, antes de
romperee la. hostilidades por Mar
Chica. los indígena!! iban deade EI·Ar-
b. á Malilla pUllo comeroiar oon la pillo-
•••
Desda EI-Arba parten dos oamino.,
dignoll de ser tenidos oomo tales: uno
de ellos parte haoia el Norde"te, pal!la
por Arkeman, para morir en elun-
tnario de Ali-Cberif¡ bordaan eete 01.-
mino exteuu lIannru, sólo rotu en
dos é tres ooaeiones por la interseooión
d.e do. barranoos de esoa88 importan-
cia.




Por su fabricación csmerada y por la superioridad de sus clases, hacen que
quien los prueba una vez los pida siempre. Clases de I á 3 ptas. Mayor, 14·
---------------~
1
